































た。そして同時に，イギリス本国の土木技術者協会（Institution of Civil Engineers）の有力
（1）　Sunderland, David, “General Introduction”, Communications in Africa, 1880-1939 : Volume 1, Routledge, 
2012, pp. ix-x.
（2）　詳細に関しては Sunderland, “General Introduction”, pp. xii-xxxii.
（3）　顧問技師に関してはSunderland, “General Introduction”, pp. xxxii-xxxiv ; Id., Managing the British Empire :  
e Crown Agents for the Colonies 1833-1914, Royal Historical Society, 2004 ; Anderson, Casper, British Engi-


























（4）　Sunderland, “General Introduction”, p. xxxiii，土木技術者協会に関しては Ferguson, Hugh and Chrimes 
Mike, e Civil Engineers, e Story of the Institution of Civil Engineers and the People Who Made It, Institution of 
Civil Engineers, 2011 ; Anderson, British Engineers and Africa.
（5）　Anderson, British Engineers and Africa.




（8）　Sunderland, “General Introduction”, pp. xxxii-xxxiv ; Anderson, British Engineers and Africa.
（9）　Anderson, British Engineers and Africa, p. 3.
（10）　例えば，インド駐在の技術者による協会への制度改革の要求に関しては，Anderson, British Engi-

















































を築くことができたことから，翌 1896年 2月までに 1,200名弱の契約労働者を東アフリ
カに上陸させることができた。しかし，東アフリカへ移動したジョーンズ技師に代わって
鉄道建設委員会の代理人となった，ボンベイのグリンドレイ・グルーム商会（Messrs. 




1896年 1月 28 　0 350
2月 23 154 606
3月  0 　0 　0
4月  0 　0 　0
5月  7  85 768
6月  6 　0 　0
7月  0  31 557
（13）　Mr. Whitehouse to Mr. O’Callaghan, August 12, 1897, FO 881/7040, TNA.
（14）　Minutes of Twenty-first Meeting of Uganda Railway Committee, June 18, 1896, FO 881/6941, TNA.
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8月 　6 　8   202
9月 　1 　0 　  0
10月 　0  93   300
11月 　2  15   730
12月 　6 　0 　52
1897年 1月 　0 　0 　  0
2月 　6 　0   501
3月 　1  10   572
4月 　0 　0 　  0
5月  12  60 　  0
6月 　6 　0 　  0
7月 　2 　0 　  0
8月 　1 　0 　  0
9月  60  79   722
計 167 535 5,360



















（15）　The Governor-General of India in Council to Lord G. Hamilton, June 2, 1896, FO 881/6941, TNA.
（16）　Mr. Whitehouse to Mr. O’Callaghan, October 7, 1896, FO 881/6941, TNA.























すでに述べたように最初の募集は 1895年 11月に 1,000名程度を目処として始まったが，
募集地域での公共事業が終了したばかりであったなどの幸運も重なり，1,200名以上の労
働者を集めることができた（21）。彼らは翌 1896年の 1月から 2月にかけて東アフリカのモン
バサ（Mombasa）へと到着したが，その後も断続的に契約労働者の募集は行われ，表のよ
うに 1897年 9月末までに延べで 6,000人以上の，主にインド人からなる契約労働者が東
（18）　Mr. Whitehouse to Mr. O’Callaghan, August 12, 1897, FO 881/7040, TNA.
（19）　Minutes of Fifty-fifth Meeting of Uganda Railway Committee, November 24, 1897, FO 881/7040.
（20）　Mr. O’Callaghan to Mr. Johns, November 4, 1895, FO 881/6941, TNA.








属僚 職人 クーリー 計
1896年 2月末  51 154   956 1,161
1896年 12月末  79 386 3,565 4,030
1897年 9月末 167 535 5,360 6,062















College of Civil Engineering）で 2ヶ月間の再教育を受けた後（28），7月までに東アフリカへと
（22）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 8, 1897, TNA.
（23）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 8, 1897, TNA.
（24）　Mr. Whitehouse to Mr. O’Callaghan, August 12, TNA.
（25）　Mr. O’Callaghan to Mr. Johns, November 4, 1895, TNA.
（26）　Mr. Whitehouse to Mr. O’Callaghan, January 30, 1896, FO 881/6941, TNA.
（27）　Foreign Oﬃce to Indian Oﬃce, November 8, 1895, FO 881/6941, TNA.


























出典）　 Instruction for the guidance of Mr. W.A. 
Johns from the date on which his Services are 









（29）　Mr. Whitehouse to Mr. O’Callaghan, July 18, 1896, FO 881/6941, TNA.
（30）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 6, 1897, CO 537/53, TNA.
（31）　Mr. O’Callaghan to Mr. Johns, November 4, 1895, FO 881/6941, TNA.


















の中心となる整地（Surfacing Division），線路敷設（Platelaying Division），保線（Maintenance 
（33）　Clayton, Anthony and Savage, Donald C., Government and Labour in Kenya 1895-1963, Frank Cass, 1974, chap. 1.
表 4　契約労働者の配属先（1897年 9月）
現地採用労働者 クーリー 職人 計
Store Dep.   106   637 1   744
Locomotive Dep. 　 72   275 249   596
Telegraph Dep. 0 70 3 73
Coast & Kibwezi Survey Div.   200 17 0   217
Surfacing Div. 　 78   576 2   656
Platelaying Div. 6   652 2   660
Maintenance Div. 4 1,242 5 1,251
Construction Div. 1,038   710 126 1,874
Kibwezi Construction Div.   100 0 0   100
Kikuyu Survey Div. 　 85 6 0 91
Transport Dep. 　 65 15 0 80
Works on island   474   429 54   957
計 2,228 4,629 442 7,299

















現地採用労働者 クーリー 職人 計
Mazeras diversion 594 174 52 820
Changamwe diversion 277  59  1 337
Maji Chumvi bridge  87 175  0 262
Bridge at 27 1/2 mile  20  50  0  70
Makupa viaduct  60 252 73 385








（34）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 4, 1897, CO 537/53, TNA.　一時帰国のホワイトハウスに代
わって，ローソンが代理を務めていた。
（35）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 4, 1897, CO 537/53, TNA.


















（37）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 6, 1897, CO 537/53, TNA.
表 6　属僚の敬称別人数
Mr. Babu Mil. No-title 計 Mr. （%）
Chief Engineer’s Dep. 3 9 0 0 12 25
Chief Accountant’s Dep. 13 7 0 1 21 62
Store Dep. 20 7 0 1 28 71
Locomotive Dep. 22 2 0 12 36 61
Medical & Sanitation Dep. 3 0 0 8 11 27
Telegraph Dep. 2 0 0 0 2 100
Traﬃc Dep. 12 17 0 17 46 26
Coast & Kibwezi Survey Div. 1 5 3 0 9 11
Surfacing Div. 1 6 0 0 7 14
Platelaying Div. 8 2 0 0 10 80
Maintenance Div. 6 8 0 0 14 43
Construction Div. 11 6 1 5 23 48
Kibwezi Construction Div. 2 2 0 0 4 50
Kikuyu Survey Div. 0 3 4 0 7 0
Transport Dep. 4 1 0 0 5 80
計 108 75 8 44 235 46
　　出典）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 6, 1897より作成。
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Locomotive Foreman Head Clerk
Assistant Locomotive Foreman Clerk
Erector Clerk & Telephone Attend
Accountant Station Master







Condenser & Ice Machine Driver
Mechanic Fitter


















出向の 8名の軍測量士（Military Surveyer）を除いた 8名の測量士も全てインド人であった
ことが確認できる（40）。彼らのほとんどは 1896年前半の内に東アフリカへ到着し，長期間
（38）　Minutes of Fifty-second Meeting of Uganda Railway Committee, October 21, 1897, FO 881/7040, TNA.
（39）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 4, 1897, CO 537/53, TNA.
（40）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 6, 1897, CO 537/53, TNA.
表 8　製図工，測量士の配属先
製図工 測量士 軍測量士
Chief Engineer’s Dep. 6 0 0
Locomotive Dep.  1＊ 0 0
Coast & Kibwezi Survey Div. 0 3 3
Surfacing Div. 0 0 0
Platelaying Div. 1 0 0
Construction Div. 1  1＊ 1
Kibwezi Construction Div. 0 1 0
Kikuyu Survey Div. 0 3 4
計 9 8 8








を受けていた（41）。1897年 9月の時点で 3名のイギリス人軍医（Surgeon, Assistant Surgeon）



















内 7名は非ヨーロッパ人であったし，各種機械の操作係（Stationary Engine, Condenser & 
（41）　Minutes of Eleventh Meeting of Uganda Railway Committee, January 23, 1896, FO 881/6941, TNA.




















Locomotive Foreman  1 0 0
Assistant Locomotive Foreman  1 0 0
Erector  1 0 0
Accountant  1 1 0
Draughtsman  1 0 0
Clerk  2 1 0
Driver  8 0 7
Acting Driver  1 0 0
Carriage Examiner  1 0 0
Crane Driver  2 0 0
Stationary Engine Driver  1 2 0
Condenser & Ice Machine Driver  0 3 0
Mechanic Fitter  2 0 0
計 22 7 7
　　出典）　Mr. Rauson to Mr. O’Callaghan, October 6, 1897より作成。
100 研究ノート
含まれていた。測量や製図，さらには鉄道の運行に直接関わるいくつかの職はすでにイン
ド人によって担われており，インドにおいて一定の技術教育を受けた彼らが，さらにイン
ド亜大陸の外にその活躍の場を拡げつつあったことが確認できた。
本稿では，ウガンダ鉄道建設に従事した技術者のうち，一部の下級技術職について，
しかもその出自を検討したのみではあるが，植民地鉄道建設の技術的な基盤が，イギリス
本国にのみあるわけではない可能性を示すことができた。イギリス人によって占められた
上級の技術職に関しての検討は今後の課題としたい。
